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Este proyecto de investigación se desarrolló con único propósito de dar a conocer la situación 
actual y real del sistema de abastecimiento del recurso hídrico en el centro poblado o anexo 
Tulturi, durante la investigación se pudo apreciar que el servicio de agua es restringido y las 
condiciones no son las apropiadas. Siendo el principal objetivo del presente proyecto 
determinar de qué manera la evaluación del sistema de agua potable, mejora el 
abastecimiento de agua en el anexo Tulturi, distrito Moya, provincia Huancavelica. 
El tipo de investigación es cuantitativa por que los resultados que se obtuvieron son 
medibles, es de tipo aplicada porque gracias a nuestros conocimientos poder dar solución a 
los problemas que encontremos en el proceso del desarrollo de la presente investigación y el 
tipo de diseño es experimental porque se manipularon las variables de la investigación. 
Para la presente investigación la población está conformada por el sistema de abastecimiento 
de agua potable y la muestra tomado por conveniencia son: la captación, el almacenamiento 
y las líneas de conducción con las de aducción. 
En el punto de captación se realizó el análisis físico-químico y microbiológico de la muestra 
de agua, a su vez se evaluó el aforo por el método volumétrico, mientras que en la línea de 
conducción y en la línea de aducción se realizaron pruebas hidráulicas de presión para 
determinar la resistencia a la presión y la hermeticidad de las tuberías y por último en el 
reservorio que sirve de almacenamiento de agua se realizó ensayos no destructivos de 
esclerometría y pruebas hidráulicas de estanqueidad y hermicidad. Todos estos ensayos se 
realizaron en laboratorios acreditados y con instrumentos debidamente calibrados para 
obtener datos confiables. 
Entre los principales resultados tenemos: en la captación el agua del manantial no es apto 
para el consumo humano, recomendamos potabilizar el agua dosificando cloro en las 
proporciones adecuadas para purificarla, en las tuberías de conducción y aducción se pudo 
comprobar que existen fugas de agua no visibles, se recomienda detectarlas con equipos 
modernos como el correlator o el geófono, y en el reservorio se encontró fisuras y presenta 
filtraciones se recomienda reforzar la loza del fondo y las paredes revestirla con 
geomembrana para evitar filtraciones de agua. 
 






This research project was developed with sole purpose of publicizing the current and real si
tuation of the water resource supply system in the town center or Annex Tulturi, during the
 research it could be seen that the water service is conditions are not appropriate. As the ma
in objective of this project, the evaluation of the drinking water system improves the water 
supply in The Tulturi Annex, Moya District, Huancavelica Province. 
The type of research is quantitative because the results that were obtained are measurable, i
t is applied because thanks to our knowledge we can solve the problems that we find in the 
process of the development of the present research and the type of design is experimental b
ecause the research variables were manipulated. 
For this research the population is made up of the drinking water supply system and the sa
mple taken for convenience are: the collection, storage and driving lines with the induction
 lines. 
At the capture point, the physical-
chemical and microbiological analysis of the water sample was performed, in turn the capa
city was evaluated by the volumetric method, while hydraulic pressure tests were carried o
ut in the driving line and in the adduction line determine the pressure resistance and waterti
ghtness of the pipes and finally in the reservoir serving as water storage, non-
destructive sclerometry tests and hydraulic sealing and water tests were carried out. All the
se tests were conducted in accredited laboratories and with properly calibrated instruments 
to obtain reliable data. 
Among the main results we have: in the uptake the water of the spring is not suitable for hu
man consumption, we recommend water purification by dosing chlorine in the appropriate 
proportions to purify it, in the pipes and induction could be check that there are non-
visible water leaks, it is recommended to detect them with modern equipment such as the c
orrelator or the geophone, and in the reservoir cracks were found and leaks it is recommen
ded to reinforce the slab of the bottom and the walls covering it with geomembrane to prev
ent water leakage. 
 








































Considerando de que el líquido elemento agua es de vital importancia en nuestra vida 
diaria, motivo por el cual es imprescindible tener en perfecto estado los accesorios que 
formar parte del sistema de abastecimiento por gravedad de agua potable que 
proporcione una adecuada sostenibilidad y abastecimiento suficiente para los 
diferentes usos del agua. 
En el año de 1995, el anexo Tulturi obtenía el recurso hídrico de un manantial, con la 
finalidad de desarrollar las actividades propias del lugar siendo y destinadas a la 
agricultura, ganadería y a su vez para el consumo de los pobladores del lugar; debido 
a la poca información e ignorancia de la población en relación al consumo del agua 
proveniente de dicho manantial, se producían diversas enfermedades estomacales. Con 
el propósito de ofrecerles un servicio de saneamiento básico a los pobladores del anexo 
Tulturi; el Gobierno Central mediante un programa de desarrollo en las zonas rurales, 
ejecutó el proyecto de instalación de agua potable y desagüe en el anexo Tulturi. 
Sabemos que las obras terminadas en las zonas rurales pasan a la administración de las 
autoridades del lugar, tal como sucedió en el anexo Tulturi, pero ya sea por 
desconocimiento o por los bajos recursos económicos no llevan un control adecuado 
de mantenimiento para la conservación en buen estado de las estructuras hidráulicas. 
 
En la actualidad, por el descuido de las autoridades municipales, el desconocimiento 
y el poco interés para conservarlos en buen estado el proyecto elaborado por 
FONCODES, el servicio está siendo afectado en su sostenibilidad y de la calidad del 
recurso hídrico, siendo esta es la razón fundamental para asumir la posible existencia 
de bacterias en el agua capaces de producir enfermedades tales como: fiebre, diarrea, 
enfermedades gastrointestinales, entre otros.  
 
El Anexo Tulturi tiene su sistema de agua potable, que es sin tratamiento y su 
abastecimiento se da por gravedad, sus componentes son: captación, aducción, 
conducción y almacenamiento del recurso hídrico, también es la distribución, las 





Al ver el paupérrimo y deficiente abastecimiento del recurso hídrico en el anexo 
Tulturi, distrito de Moya, Huancavelica, se planteó evaluar el diseño existente para 
identificar los puntos críticos, evaluarlos y plantear una mejora. 
 
Como antecedentes internacionales tenemos a Murillo Barreto (2015), para lograr 
titularse realizo una tesis cuyo título es: “Estudio y diseño de la red de distribución de 
agua potable para la comunidad Puerto Ébano km 16 de la Parroquia Leónidas plaza 
del Cantón Sucre”, presentado a la Universidad Técnica Manabí - Ecuador. Siendo el 
objetivo general planteado por el autor de diseñar un sistema de distribución de agua 
potable para esta comunidad ubicado en Ecuador. Con una investigación aplicada. El 
autor concluye, que la distribución de agua se lleva a cabo con acción de vehículos 
cisterna siendo estos causantes de problema de salubridad y a su vez afectando la salud 
y la economía de la localidad, y como aporte se recomienda capacitar a los 
responsables y concientizar a los pobladores sobre el buen uso del recurso hídrico, 
cuidarlo y no malgastarlo que dependiendo del uso que le demos podremos cuidar 
nuestra salud. 
 
Mientras que Changoluisa y Cajamarca (2015), realizaron la su tesis titulado 
“Evaluación del sistema de agua potable de la Parroquia Nanegal – Ecuador”. El 
objetivo se centró en elaborar una propuesta técnica y económica de acuerdo a las 
normas EPMAPS – Q, buscando mejorar el abastecimiento de agua en la Parroquia 
Nanegal. Para ello utilizó durante la investigación el método cuasi-experimental. El 
autor concluye que para poder determinar los caudales de diseño consideró la dotación 
igual a 160 l/hab/día de acuerdo a las normas EX-IEOS (población hasta 5000 
habitantes con clima templado), ya que la parroquia cumple con estas condiciones; y 
como aporte se recomienda que para el mejoramiento de las condiciones de la línea de 
conducción se debe colocar un recubrimiento a fin de evitar que se cristalice la tubería, 
debido a la exposición a los agentes atmosféricos 
 
También, Jimbo Gabriela (2014), en su investigación de tesis “Evaluación y 
diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Machala”, 
presentado a la Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador. El objetivo general 
del investigador, fue realizar detalladamente el estudio técnico al sistema de 
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abastecimiento del recurso hídrico, para poder plantear soluciones de mejora 
beneficiando a los pobladores de Machala. Para ello el método utilizado durante la 
investigación fue la cuantitativa. El investigador concluye la investigación al terminar 
el estudio técnico, tal como el diagnóstico del sistema de agua potable del lugar en 
mención y como aporte se recomienda que el rediseño debe ser íntegro del sistema de 
distribución, conexiones domiciliaras y el estado del agua potable. 
 
Vásquez Samaniego (2016), elaboró la tesis con título “Diseño del sistema 
abastecimiento de agua potable de Guantopolo Tiglán Parroquia Zumbahua Cantón 
Pujilí Provincia de Cotopaxi”, Quito, Ecuador. Teniendo como principal objetivo, 
realizar un expediente de diseño del abastecimiento de agua potable en la localidad de 
Guantopolo, para la realización se utilizó en la investigación la metodología aplicativa-
descriptiva. El autor concluye manifestando que el estudio y análisis serán 
herramientas importantes para realizar futuros proyectos y de esta manera mejorar el 
abastecimiento cumpliendo con requerimientos de la comunidad de Guantopolo 
Tiglán, y como aporte se recomienda que para el buen funcionamiento se debe 
considerar el mantenimiento periódico para garantizar el buen servicio y mejorar la 
salud de los consumidores. 
 
Carrillo y Qimbiamba (2018), desarrollaron una tesis titulada “Rediseño y 
optimización hidráulica del sistema de agua potable de los barrios Mushuñan e 
Inchalillo Alto, Parroquia Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha”, 
Quito, Ecuador. Teniendo como objetivo general, evaluar y con los resultados, 
rediseñar el esquema en general de agua potable en los sectores dentro de la provincia 
de Pichincha, durante el desarrollo el autor utilizo en la investigación la metodología 
experimental. El investigador concluye manifestando que la red de distribución en 
gran parte cumple con los requisitos mínimos que son especificados en las bases de 
diseño que previamente fueron establecidos por el DAPAC-R, las condiciones de 
presión en los nodos deben ser superior a 15 m.c.a.”; y como aporte se recomienda que 
el rediseño a realizar cubra la demanda para la población futura utilizando cálculos 
numéricos para calcular el caudal, el área con la densidad y de esta manera cubriendo 




Entre los antecedentes nacionales tenemos a Infante Mendo (2017), quien realizo 
investigación para su tesis titulado: “Análisis patológico del reservorio de concreto 
armado R4 de la ciudad de Cajamarca”, donde su objetivo general se centró en buscar 
y encontrar en el reservorio de concreto armado R4 el origen de las patologías. Para 
ello utilizó la investigación tipo experimental. El autor concluye manifestando que el 
reservorio se encuentra en regular estado y que de todas maneras se debería continuar 
con el estudio, ya que el concreto de la pared, la losa y la cúpula se encuentran 
aparentemente en buen estado, así lo muestra el ensayo realizado con esclerómetro, el 
corte de la losa de fondo ha debilitado la estructura y especialmente este elemento 
estructural, y el sello de poliuretano se ha descascarado y provoca la filtración de agua 
al exterior; y como aporte se recomienda realizar reforzar la losa de fondo o de ser 
necesario construir una nueva losa revestida con geomembrana con la finalidad de 
evitar filtración de agua. 
 
Mientras que Manya Cruzado (2015), realizo la investigación para su tesis “Control 
de calidad en la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Contumazá, Cajamarca”. El objetivo 
general se centró en detallar claramente la manera de tener un control a la calidad con 
el cumplimiento de los procedimientos, en los trabajos mientras se desarrolla la obra 
de saneamiento en Contumazá - Cajamarca. Para ello utilizó la investigación tipo 
experimental. El autor concluye dándole la importancia al control de calidad usando 
normas y procedimientos para cada trabajo y tramo que se ejecuta, también se 
corrigieron fallas como la humedad excesiva en los materiales de relleno, tuberías 
defectuosas, equipos defectuosos, entre otros; y como aporte se recomienda en obras 
de saneamiento cada una de las actividades forman una cadena por lo que antes de 
continuar con los trabajos se debe realizar pruebas con la finalidad de descartar fugas 
en los accesorios hidráulico o una compactación deficiente que a la larga puede 
perjudicar y retrasar los trabajos generando costos adicionales en reparaciones. 
 
Otros de los autores nacionales es Concha y Guillen (2014), quienes desarrollaron la 
tesis titulada: “Mejoramiento del sistema de Abastecimiento de Agua Potable (Caso: 
Urbanización valle Esmeralda, Distrito Pueblo Nuevo, Provincia y Departamento de 
Ica)”. El objetivo general del investigador fue analizar y proponer mejoras para la 
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ampliación de agua potable en la Urb. Valle Esmeralda, ubicado en Ica. Con una 
investigación de tipo experimental. El autor concluye que el agua superficial que se 
pretendía captar, no era suficiente, en consecuencia, no se ´podía abastecer a la 
población y a su vez era un recurso de mala calidad y como aporte se recomienda que 
mientras realizan la perforación se debe tomar muestras con la finalidad de determinar 
las características de las rocas del lugar. 
 
También tenemos a, Illanes Percy (2016), con su tesis titulada “Evaluación y diseño 
hidráulico del sistema de suministro de agua potable en el centro poblado - el 
Cedrón”. Para el autor en su objetivo general menciona que a través de la evaluación 
del sistema de agua potable mejorar el abastecimiento de agua en el centro poblado 
el cedrón, para ello el autor utilizo en la investigación de tipo cuantitativo. donde se 
llegó a la siguiente conclusión: Para cubrir las ampliaciones de cobertura y de calidad 
de agua es necesario realizar una evaluación a todo el sistema y plantear una mejora 
del sistema de bombeo de agua para mejorar el abastecimiento del recurso hídrico del 
centro poblado y como aporte recomendamos que, de requerir la una ejecución de 
obra, realizar en la época de estiaje y también realizar un plan de mantenimiento para 
el cuidado de las estructuras hidráulicas. 
 
El autor Quispe Díaz (2018), en su tesis “Evaluación y mejoramiento del 
abastecimiento del sistema de agua potable aplicando golpe de ariete, barrio Partido 
Alto-Shanao-Lamas-2018”. El objetivo general para el autor fue de analizar, mejorar 
y ampliar el servicio de abastecimiento del recurso hídrico en la zona de estudio, 
mediante la evaluación; para ello el autor utilizo en la investigación el método 
experimental; donde el autor concluye que, para cumplir las normas vigentes, la 
tubería de aducción con la línea de distribución deben ser de clase 7.5 y de diámetros 
de 1”, 2” y 2 1/2”, y como aporte se recomienda que una vez diseñada la bomba de 
ariete se tiene que cumplir con lo establecido, para el diseño también deben ser 
considerados los diámetros de las tuberías de aducción y distribución 
 




Un sistema de agua potable, es considerado como un grupo de infraestructuras civiles 
e hidráulicos, que principalmente faciliten a que cierta población o comunidad se 
beneficie al obtener el recurso hídrico, básicamente darle un uso doméstico u otros 
usos que se crea conveniente (Concha y Guillen, 2014). 
 
Mientras que, el sistema de agua potable por gravedad, es un tipo de sistemas 
abastecen a la población por gravedad, son sistemas que funcionan sin la necesidad de 
contar con un equipo de bombeo, solamente interviene la fuerza de gravedad, 
transportando el agua desde la captación hasta la zona que distribuirá (Lossio, 2012). 
 
Las aguas subterráneas, se forman por la precipitación, las cuencas se infiltran hasta 
una zona de saturación en el subsuelo. Si queremos explotar las aguas subterráneas 
tenemos que ver las características hidrológicas (Agüero, 2014). 
 
El manantial es un lugar de donde las aguas subterráneas sale a flote. Los manantiales 
se encuentran en lugares montañosas, colinas o laderas. Los manantiales se clasifican 
en dos: una es por la ubicación pudiendo ser en ladera o de fondo; la otra es por el tipo 
de afloramiento que pueden ser afloramiento concentrado o afloramiento difuso 
(Arnalich, 2014). 
 
Es importante saber que los manantiales en su mayoría se ubican en las laderas, en 
donde el agua aflora en sentido horizontal y en los manantiales de fondo el agua aflora 
en forma ascendente hacia la superficie, podemos diferenciar también cuando el 
afloramiento es por un solo punto (un área pequeña), es manantial concentrado y si el 
agua aflora por varios puntos (área mayor) es considerado como un manantial difuso 
(Arnalich, 2014). 
 
El agua, es un recurso hídrico en estado líquido, entre sus características principales 
tenemos que no tiene color, no tiene sabor, es insípido y químicamente tiene en su 
composición dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, molecularmente su 




Sobre la importancia del recurso hídrico, Flores (2017) nos mencionan que entre 
muchas razones el agua es muy importante porque: 
 El agua es una composición importante en los seres vivos. 
 El agua es un elemento vital  
 En la vida diaria el agua es útil para muchas cosas. 
 El mundo puede vivir sin internet y sin petróleo, peor no puede vivir sin agua. 
 
La Organización Mundial de la Salud (2008), nos explica sobre la calidad del agua: 
el agua tiene características variables, se diferencian de acuerdo a su procedencia, las 
características son medibles y se clasifican en físicas, químicas y biológicas, son estas 
características las que determinan la calidad del agua y el uso determinado que se le 
puede dar. Mientras que la dirección general de salud ambiental [DIGESA] (2011), 
con el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, nos muestra los 
valores de los parámetros que determinan la calidad del agua para un determinado uso. 
 
Los parámetros que determinan la calidad del agua son: parámetros físicos, son 
sólidos o residuos, turbiedad, color, olor y sabor, temperatura; luego tenemos los 
parámetros químicos, que viene a ser los aceites y grasas, conductividad eléctrica, 
alcalinidad, cloruros, dureza, pH, cloruros, sodio, sulfatos y por último están los 
parámetros biológicos que son las algas, bacterias (coliformes termotolerantes y 
coliformes totales) recuento heterotrófico, protozoos, virus y helmintos patógenos. 
 
La cámara de captación, en primer lugar, se elige el tipo de fuente y se identifica 
como de partida o punto inicial del sistema de abastecimiento del recurso hídrico. 
(Agüero, 2014). 
 
Tenemos la línea de conducción, que está integrada por tuberías y accesorios 
hidráulicos que trasladan agua potable desde la captación (manantial), hasta el punto 
donde se encuentra ubicado el reservorio o fuente de almacenamiento para su posterior 




Tubería de aducción, está línea se traslada el agua potable desde el lugar de 
almacenamiento, hasta el inicio de la red de distribución, teniendo en consideración 
que el caudal de conducción es el máximo horario (Machado, 2018). 
 
Las tuberías son un medio de transporte del recurso hídrico, que mediante sus ductos 
movilizan el agua entre dos puntos, actualmente las tuberías de PVC son diseñadas 
para ser instalados en cualquier obra de saneamiento (Caminati y Caqui, 2013). 
 
La Presión. “El autor menciona que la presión es la fuerza de reacción que se ejerce 
de un cuerpo sobre otro en relación al peso o fuerza ejercida” (Arnalich, 2014, p. 04). 
 
Para calcular, el periodo de diseño se tiene en cuenta el dato importante que es la 
población final del periodo de diseño. Si al momento de diseñar las redes se 
consideraría la población actual o del momento, se quedarían obsoletas en un tiempo 
muy corto (Arnalich, 2014). 
 
Los reservorios son estructuras civiles y cumplen un papel muy importante en el 
abastecimiento a la población del recurso hídrico, implementados con accesorios 
hidráulicos que están destinadas a almacenar agua y asegurar la constante alimentación 
de agua a la red de distribución (Chuquicondor, 2019). 
 
Entre los tipos de reservorios o estructura de almacenamiento más comunes tenemos: 
reservorios elevados construidos sobre columnas debido a su forma geométrica 
(cilíndrica, esférica y paralelepípedo), también tenemos los reservorios apoyados, que 
se construyen sobre el suelo, y por último existen también los reservorios enterrados 
son los llamados cisternas, son construidas najo el suelo y pueden ser rectangulares o 
circulares (Melgarejo, 2018). 
 
Existen patologías en los reservorios porque al ser estructuras que contienen agua 
están sujetas a las fuerzas ejercidas por el empuje del agua que contiene, estos empujes 
que genera el terreno sobre el cual esta cimentado, por ello veremos las fallas que se 
generan en un reservorio. Una de las patologías encontradas en los reservorios es la 
fisuración generalizada, las causas de esta lesión son la excesiva retracción plástica, 
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ausencia o insuficiencia de armadura de retracción y temperatura, con lo cual no se 
puede controlar las deformaciones generadas por la variación de temperatura (Infante, 
2017). 
 
Un reconocimiento visual de la estructura se realiza con la finalidad de detectar 
lesiones pudiendo ser fisuras, grietas, humedades, entre otros, en los elementos 
estructurales que puedan ser origen o indicar síntomas de daños en la estructura 
(Infante, 2017). 
 
La red de distribución, son tuberías y un conjunto de accesorios hidráulicos que 
transportan el agua desde los reservorios hasta los predios. La tubería que sale del 
reservorio es conocido como la línea de aducción y está compuesto por diversas 
válvulas, como la de presión, válvulas de control entre otros (Molina, Barrios y Cerrón, 
2014). 
 
Las cámaras de rompe presión de instala cuando existen demasiado desnivel en el 
tramo que va desde el manantial hasta la fuente de almacenamiento. También estas 
cámaras sirven para reducir la presión relativa con la intensión de no producir daños a 
las tuberías (Agüero, 2015). 
 
Las conexiones domiciliarias son las líneas hidráulicas provenientes desde la red de 
distribución hasta las instalaciones en cada predio (Molina et al., 2014). 
 
A la calidad del agua se determina teniendo consideración en lo que se va emplear, 
en consecuencia, poder decir que existe contaminación al agua cuando haya sufrido un 
cambio, y dicho cambio altera su composición que afecta su uso previsto (Aguirre, 
2015). 
 
La estanqueidad es una prueba hidráulica que se realiza a una estructura civil como un 
reservorio para detectar fuga de agua por poros o grietas menores que ocasionen goteo 
o filtraciones, esta prueba se realiza con el tanque lleno y debe ser mantenido por lo 
menos 24 horas antes de desocuparlo y durante este tiempo debe ser revisado para 
verificar si el concreto es impermeable al líquido, si los espesores de grietas son 
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mínimas. Lo ideal para evitar pérdidas de agua por filtración es durante la construcción 
usar una buena calidad de materiales. 
 
El problema general de este proyecto de investigación es: ¿De qué manera la 
Evaluación del Sistema de Agua Potable, mejora el abastecimiento de agua en el 
anexo Tulturi, distrito de Moya - Huancavelica-2019?; y los problemas específicos 
son:  
 
 ¿De qué manera la evaluación de las condiciones de la captación mejora el 
abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya-Huancavelica-2019? 
 ¿De qué manera la evaluación de las tuberías de conducción y aducción mejora el 
abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya-Huancavelica-2019? 
 ¿De qué manera la evaluación de las condiciones del almacenamiento (reservorio) 
mejora el abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya-
Huancavelica-2019? 
 
Al buscar la Justificación del estudio de este proyecto de investigación observamos 
que; en las zonas rurales, las municipalidades son quienes tiene a cargo el control de 
los servicios de saneamiento como el agua y el desagüe, en la mayoría se observa que 
no existe un control adecuado, haciendo que el servicio no sea el óptimo. 
 
La falta de capacitación y por el descuido en el mantenimiento de las estructuras civiles 
e hidráulicas existe pérdidas de grandes volúmenes de agua. También la carencia de 
medidores hace que no se tenga un control adecuado de suministro de agua, haciéndolo 
ineficiente. 
 
La infraestructura viene siendo deteriorara constantemente por la inexistencia de un 
mantenimiento preventivo, ya que a este aspecto no se le da el interés adecuado y su 
vez se tiene en consideración las limitaciones de los recursos económicos a fin de 




Según Valderrama (2015), la justificación teórica hace mención al interés del 
investigador por indagar al detalle uno o más puntos de vista teóricos sobre el problema 
en estudio. 
 
Entonces la investigación, ampliara y mejorara nuestros conocimientos teóricos del 
sistema de abastecimiento del recurso hídrico, mostrando ventajas y desventajas del 
diseño actual, teniendo siempre en cuenta las normas técnicas peruanas. También 
contribuirá para futuras investigaciones del mismo tema. 
 
De acuerdo con Valderrama (2015), en la justificación práctica el investigador se 
muestra interesado por hacer crecer sus conocimientos, colaborar con iniciativa 
solucionando problemas que afecten al sector público o privadas y en paralelo obtener 
el título académico.  
 
Se considera de mucha importancia a esta investigación porque busca plantear mejoras 
al problema del anexo de Tulturi, que se encuentra con necesidad de mejorar el sistema 
de abastecimiento, con la finalidad de tener agua potable de calidad y continua en sus 
domicilios. 
 
Mientras que Carrasco (2010), nos indica que la justificación económica consiste en 
que, después de realizar la investigación y con los resultados encontrados, 
proporcionar a la sociedad beneficios como proyectos socioeconómicos, siendo 
también un punto inicial para la realización de más proyectos favorables para la 
población.  
 
Podemos decir que es conveniente, porque como futuros profesionales, no debemos 
ser ajenos a los problemas como la del anexo de Tulturi. En donde podemos optimizar 
el sistema de abastecimiento de agua potable, de esta manera minimizar gastos 
económicos a los pobladores por problemas de salud a consecuencia del agua que 





Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dicen que justificación social en una 
investigación que se da al responder preguntas sobre el impacto que ocasionará en la 
sociedad, preguntas como ¿de qué modo se beneficiarán con los resultados de la 
investigación?, ¿Quiénes se beneficiaran?, entre otros.  
 
Este proyecto de investigación es justificado por que la población del anexo Tulturi, 
distrito de Moya – Huancavelica, son los únicos beneficiarios y se ven en la necesita 
de contar con un sistema de abastecimiento en buenas condiciones estructurales y 
buenas condiciones de salubridad.  
 
Por último, Valderrama (2015), nos señala que al utilizar la justificación 
metodológica indicamos que estamos utilizando métodos y técnicas que nos son de 
gran aporte para el estudio de problemas parecidas al que nos tocó investigar. 
 
Al desarrollar esta investigación, utilizamos la metodología científica, estudio tipo 
aplicado, diseño experimental del tipo cuasi-experimental y con una visión 
cuantitativa; para obtener información del estado del sistema de abastecimiento y en 
consecuencia los pobladores del Anexo Tulturi qué características tiene el agua potable 
con la están siendo suministrados. 
 
Mi Objetivo general del presente proyecto de investigación es: Determinar la 
evaluación del sistema de agua potable para mejorar el abastecimiento de agua en 
el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-2019. Mientras que mis objetivos 
específicos son:  
 
 Determinar la evaluación de las condiciones de la captación para mejorar el 
abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-2019. 
 Determinar la evaluación de las tuberías de conducción y aducción para mejorar el 
abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-2019. 
 Determinar la evaluación de las condiciones del almacenamiento (reservorio) para 





Mientras que la Hipótesis general del presente proyecto de investigación es: La 
evaluación del sistema de agua potable, mejora el abastecimiento de agua en el anexo 
Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-2019. Que a su vez las hipótesis específicas 
son:  
 
 La evaluación de las condiciones de la captación mejora el abastecimiento de agua 
en el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-2019. 
 
 La evaluación de las tuberías de conducción y aducción mejora el abastecimiento 
de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-2019. 
 
 La evaluación de las condiciones del almacenamiento (reservorio) mejora el 


























































2.1. Tipo y diseño de investigación. 
Nuestro diseño es experimental, tipo experimental pura. 
De acuerdo a Valderrama (2015), para que la investigación tenga un diseño 
experimental, manipularemos intencionalmente al menos una variable y 
necesariamente tiene que ser una independiente con la finalidad de ver las 
consecuencias que causa en las variables dependientes. 
 
Para desarrollar este proyecto el diseño es experimental, porque durante el 
desarrollo realizamos pruebas en laboratorio para poder obtener resultados; del 
tipo experimental, porque manipularemos la variable independiente. 
 
Tipo de investigación - Aplicada  
Valderrama (2015), manifiesta que la investigación aplicada se enfoca una 
realidad precisa, buscando saber para luego tomar una acción de modificación. 
 
Su finalidad del proyecto de investigación es de tipo aplicado; porque gracias a 
nuestros conocimientos adquiridos podremos dar solución a problemas que se 
presenten durante el desarrollo del proyecto. 
 
2.2 Variables, Operacionalización: 
 
Variables. 
Tenemos dos variables: una independiente y otra dependiente, las cuales son:  
 
 Variable independiente: Sistema de agua potable. 
 Variable dependiente: Abastecimiento de agua. 
 
Operacionalización. 





2.3. Población, muestra y muestreo  
 
Población 
Según Valderrama (2015), La población en un grupo de elementos que pueden 
tener cantidades limitadas o ilimitadas, sin embargo, este grupo deben de tener 
rasgos observables. 
 
En consecuencia, la población de este proyecto viene a ser el sistema en conjunto 
de agua potable ubicado en el anexo Tulturi, distrito de Moya – Huancavelica; el 
agua potable es abastecido por gravedad, sin tratamiento y conformada por la 
captación, las tuberías de aducción, conducción, almacenamiento, distribución, 
conexiones domiciliaras y calidad de agua. 
 
Muestra 
La muestra para Valderrama (2015), es parte o subconjunto de un todo o una 
población, pero el subconjunto es representativo y tiene las características definas 
e iguales al de la población.  
 
Entonces nuestra muestra es no probabilística - tipo intencional o por 
conveniencia, compuesta por la captación, el almacenamiento, las tuberías de 
aducción y conducción. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Estas técnicas fueron utilizadas durante la elaboración del proyecto en mención y 
son:  
 
La observación, que nos es más que la realidad vista directamente y registrada en 
las fichas técnicas para recolectar datos en campo; también desarrollaremos la 
técnica de fichas bibliográficas, para registrar la información de los libros 




Para recolectar datos nos apoyaremos en los siguientes instrumentos:  
 
Fichas Técnicas, ésta ficha se empleará para recolectar datos en campo. 
Equipos de laboratorio, serán usados para establecer las características del agua 
potable que viene siendo consumido por los pobladores del Anexo Tulturi, Moya 
– Huancavelica. 
Equipos de oficina, tales como computadora, laptop, impresora, escáner, entre 
otros. 
 
Validez y confiabilidad 
La validez de criterio para Valderrama (2015), es que las pruebas tienen que estar 
relacionadas directamente con un criterio, y este criterio comparado tiene que 
tener alguna peculiaridad. 
 
En consecuencia, la validez se realizará por especialistas quienes serán los jueces 
como mínimo 3 y como conocedores del tema revisaran y validaran la medición 




Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación, se partió analizando 
la problemática, carencias y debilidades del sistema de agua potable, para 
posteriormente buscar alternativas de solución y mejoras de solución inmediata 
para así mejorar el abastecimiento de agua en la población de Tulturi, distrito de 
Moya – Huancavelica. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos  
 
El método a usar para analizar la información o datos será el descriptivo porque 
después de la evaluación e inspección en campo de la infraestructura y 
componentes hidráulicos del sistema de agua potable, determinaremos la existen 
o no problemas, describirán y plantearán mejoras en base a las normas del RNE 
(Reglamento Nacional de Edificaciones). 
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2.7 Aspectos éticos  
 
Durante la elaboración del presente proyecto de investigación; el autor 
desarrollado citando a todos los autores a quienes se les realizo consultas, se 
mencionan también a todos los autores que se tomaron como referencia en los 
antecedentes y en el marco teórico, se respetara la información utilizada con la 
honestidad y compromiso, sin alterar bajo ninguna justificación para mantener la 





























































III. RESULTADOS  
 
En el presente capitulo expongo los resultados que se obtuvo de la investigación, las 
que permitieron el proceso de la evaluación del sistema de agua potable en la 
comunidad de Tulturi, distrito de Moya – Huancavelica. Para poder obtener los 
resultados se usaron las fichas técnicas de avaluación in situ, en conjunto con pruebas 
y ensayos en laboratorio, con equipos debidamente calibrados para garantizar los 
resultados. 
 
 Para analizar y contrastar la primera hipótesis con los resultados, en primer lugar, 
se evaluó la Captación en donde se pudo realizar la evaluación de la calidad del 
agua, tomando como muestra agua del manantial es importante porque esta agua 
es distribuida por las tuberías de la red de distribución en el anexo Tulturi. La 
evaluación se realizó mediante ensayos de microbiológico y físico-químico del 
agua, estos ensayos fueron se realizaron en los laboratorios debidamente 
acreditados por INACAL, como la de la Universidad Nacional Agraria la Molina, 
donde arrojo los siguientes resultados: 
 
Tabla N° 1: Resultados – Evaluación calidad del agua. 















PH 6,5 – 8,5  7.63 SI  
Dureza total 
(mgCaCO3/L)  
250 119.94 SI  
Alcalinidad total 
(mgCaCO3/L)  
250 158.75 SI  
Sólidos totales (mg/L)  1000 218.5 SI  
Hierro (mg/L)  0.08 <0.08 SI  
Plomo (mg/L)  0.05 <0.001 SI  
Cobre (mg/L)  1.0 <0.035 SI  
Cadmio (mg/L)  0.005 <0.005 SI  
Manganeso (mg/L)  0.1 <0.03 SI  
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Zinc (mg/L)  5.0 <0.012 SI  
Magnesio (mg/L)  30 14.80 SI  
Turbidez (UNT)  <5  0.65 SI  
Nitratos (mg/L)  45 1.80 SI  













  Bacterias heterotróficas 
(UFC/mL)  
500 11 SI  
Coliformes totales 
(NMP/100mL)  




<2.2 4.0 No 
Escherichia coli 
(NMP/100mL)  
<2.2 4.0 No 
Fuente: Laboratorio de la Universidad Nacional Agraria La Molina.  
 
Analizando los resultados en la Tabla N°1, se observa que el agua que es captado 
para el abastecimiento en Tulturi, no cumple con todos los requisitos mínimos que 
exige el reglamento de calidad de agua que es para el consumo humano (NTS 
N°71-MINSA/DIGESA-V.01). Los resultados obtenidos en el análisis físico-
químico cumplen con los parámetros establecidos, mientras que el análisis 
microbiológico no cumple con los parámetros mínimos. 
 
Interpretando los resultados de la tabla N° 1, observamos que el agua en general 
no cumple con los parámetros mínimos que exige el reglamento, una de las 
razones es porque no cumple con la norma OS.010 evidenciando que su estructura 
de captación no es la adecuada porque se encuentra expuesto a ser contaminada, 
otro factor es porque el manantial (captación) también está expuesta al ingreso de 
cualquier persona y/o animales porque no tiene su cerco perimétrico de protección 
y al estar en una ladera no cuenta con un canal que impida que el agua de las 
lluvias ingresen a la captación. 
 
También se utilizó fichas técnicas de evaluación en el sistema de agua potable del 
anexo de Tulturi, estas evaluaciones se realizaron en la captación, 
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almacenamiento, líneas de conducción y aducción, bajo la supervisión de un 
ingeniero civil, especialista en saneamiento. 
 
Tabla N° 2: Evaluación de la captación  
Descripción Información 
Antigüedad: > 20 años 
Caudal: 0.44 l/s 
Tipo de captación: Agua subterránea 
Tipo de fuente: Manantial 
Operación - mantenimiento: Malo. El punto de captación 
se observa abandonado, no 
cumple con las normas OS010 
Fuente: Ficha Técnica propia 
En la tabla N° 2 observamos que, en el punto de captación durante muchos años 
que no viene siendo observado por el personal a cargo de la administración del 
abastecimiento de agua en el anexo de Tulturi. Es notorio y evidente la falta de 
operación y manteniendo. 
 
El agua del manantial no cuenta con una estructura civil adecuada que la proteja 
tal como lo exige la norma, también se encontró en sus alrededores charcos de 
agua producto de las filtraciones. Para determinar el caudal de agua del manantial 
se aforó realizando el método volumétrico con un recipiente (balde) de 18.9 litros, 
realizamos cinco pruebas para una mayor precisión y obteniendo el siguiente 
resultado: 
 
Tabla N° 3: Aforo de la captación. 
Datos de la fuente 
Fuente:  Paccha Puquio 




Cota:  3,963.32 m.s.n.m  
Fecha - aforo: 29 de Setiembre de 2019 
Caudal promedio: 0.44 l/s 
Fuente: Ficha Técnica propia 
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El Método Volumétrico consiste en medir el tiempo de llenado de un recipiente 
(balde) de un volumen determinado. Si se divide la capacidad del recipiente 
(litros) entre el tiempo de llenado (segundos) obtenemos el caudal (l/s), de la 
siguiente manera: 
 
Caudal =   ___Volumen de recipiente (litros)_____ 
Tiempo de llenado (segundos) 
 
Tabla N° 4: Pruebas de aforo en la captación 






1 18.9 43.57 
2 18.9 42.15 
3 18.9 43.48 
4 18.9 42.35 
5 18.9 42.09 
Total - 213.64 
   
   
El tiempo promedio: t = 213.64/5 = 42.73 seg, resultando un caudal 
   
  (Q) = 18.9 / 42.73 =  0.44  l/s  
 














LUGAR : Anexo Tulturi. Distrito de Moya, Provincia y Departamento de Huancavelica 
AUTOR : Wilder Chancasanampa Nieto 
FECHA : 28 de Setiembre de 2019 
A.- POBLACIÓN ACTUAL 120 
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 1.00 
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20 
D.- POBLACIÓN FUTURA  Pf = Po * (1+ r*t/100) 144 
E.- DOTACIÓN (LT/HAB/DIA) 80 
  
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Q = Pob. * Dot./86,400 0.13 
G.- CONSUMO MÁXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd = 1.30 * Q 0.17 
VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS DE AGUA POTABLE 
Evaluación del Sistema de Agua Potable Para Mejorar el Abastecimiento de  
Agua en el Anexo Tulturi - Distrito de Moya - Huancavelica-2019 
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El caudal del manantial con la que abastece agua potable a la comunidad de Tulturi 
es de 0.44 l/s, que al ser comparada con el caudal máximo diario que necesita el 
Anexo de Tulturi, vendría a ser un caudal suficiente. 
 
Con los resultados obtenidos en el presente estudio contrasto la primera 
hipótesis: La evaluación de las condiciones de la captación mejora el 
abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-
2019; en consecuencia, se observa que fue necesario la evaluación de la captación 
del sistema de agua potable para encontrar las deficiencias y recomendar 
alternativas de solución y mejoras 
 
 El Segundo lugar para contrastar nuestra segunda hipótesis se evaluó las Líneas 
de Conducción y Aducción, mediante pruebas hidráulicas de presión para 
determinar la resistencia a la presión de mantenimiento y la hermeticidad del 
sistema; también se realizó la evaluación in situ con Ficha Técnica de la línea de 
conducción y la línea de aducción, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla N° 6: Evaluación - conducción y aducción 
Descripción Información 
Antigüedad de la tubería: > 20 años 
Tipo de tubería: PVC 
Clase de tubería: C-10 
Diámetro de tubería: Ø1 pulg.  
Estado de las tuberías: Regular, existen tramos de  tuberías 
expuestas, con riesgo de rotura. 
Fuente: Ficha Técnica propia 
Tabla N° 7: Componentes de las líneas de conducción y aducción. 
Accesorio hidráulico  Existencia Observación  
Válvula de purga No existe  
Válvula de aire No existe  




En la Tabla N° 6, las tuberías de conducción y de aducción son utilizados para 
transportar el agua mediante tuberías de material PVC de Ø1”, desde el punto de 
captación hasta la distribución (este tipo de tubería fue utilizado por ser apropiada 
para este tipo de terreno y clima), y en la tabla N° 06 observamos que ninguna de 
las líneas cuenta con válvulas de purga y tampoco con válvulas de aire. 
 
Las tuberías de conducción y de aducción que tiene como función transportar el 
agua desde el punto de captación tienen el mismo diámetro y la misma clase. Con 
respecto a los accesorios hidráulicos como las válvulas de aire y de purga que no 
existen fue aparentemente porque no fueron considerados en el proyecto inicial  
 
Según la norma OS.010, los accesorios hidráulicos como las válvulas de aire son 
instalados fundamentalmente en los cambios bruscos de pendiente con la finalidad 
de extraer el aire de las tuberías y para que el flujo de agua se permanente; 
mientras que las válvulas de purga se utilizan para drenar la arena que se encuentra 
dentro de las tuberías y de esta manera no puedan obstruir el flujo de agua. 
 
También se realizaron pruebas hidráulicas de presión en las líneas de 
conducción y de aducción; estas tuberías no son nuevas, sin embargo, se necesita 
realizar pruebas de presión con la finalidad de verificar o constatar in situ la 
hermeticidad del sistema y la resistencia a la presión en condiciones normales de 
trabajo. Estas pruebas son a presión de mantenimiento y la intensión fundamental 
es detectar posibles fallas o imperfecciones en las tuberías y en accesorios 
hidráulicos para poder programar las reparaciones respectivas. 
 
La Prueba hidráulica de mantenimiento a zanja tapada se realizó durante 2 horas 
a presión de mantenimiento, durante este tiempo las tuberías permanecieron a 























Conducción 270 28/09/2019 10:30 80 12:30 76 4 
Aducción 225 28/09/2019 08:00 80 10:00 75 5 
Conducción 270 29/09/2019 11:00 80 13:00 75 5 
Aducción 225 29/09/2019 08:30 80 10:30 76 4 
Fuente: Ficha Técnica propia 
En la Tabla N° 8, se observa que en todas las pruebas realizadas existen perdidas 
de expresión evidenciando que existe fugas de agua en ambas líneas. 
 
Con los resultados obtenidos en el presente estudio contrasto la segunda 
hipótesis: La evaluación de las tuberías de conducción y aducción mejora el 
abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-
2019; en consecuencia, se observa que para mejorar el abastecimiento de agua 
potable en el anexo de Tulturi – Moya, es necesario la evaluación de las tuberías 
de conducción y aducción del sistema de agua potable para encontrar las 
deficiencias y recomendar alternativas de solución y mejoras. 
 
 En Tercer lugar, para contrastar la tercera hipótesis se evaluó El Almacenamiento 
(Reservorio) mediante ensayos no destructivos para este caso se usó el 
esclerómetro o martillo de rebote para determinar la resistencia del concreto del 
reservorio en dos puntos (pared y techo). También se realizó la evaluación in situ 
con Ficha Técnica del reservorio obteniendo los siguientes resultados: 
 
Tabla N° 9: Datos de almacenamiento de agua 
Descripción Información 
Tipo - almacenamiento: Reservorio apoyado 
Antigüedad: >20 años 
Cotas de reservorio: 3,805.78 m.s.n.m. 
Capacidad: 5.0 m3 
Fuente: Ficha Técnica propia 
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Tabla N° 10: Componentes del reservorio 
Componente 
hidráulico 




Tub. de entrada  Si existe Si  PVC Tubería de Ø1”  
Val. de aire No ------- -------  
Tub. de purga  Si existe Si  PVC  Tubería de Ø1”  
Tub. de rebose  Si existe Si  PVC  Tubería de Ø1” 
Tub. de salida  Si existe Si  PVC  Tubería de Ø1” 
Tub. by pass Si existe Si  PVC  Tubería de Ø1” 
Fuente: Ficha Técnica propia 
 
















Fuente: Elaboración propia 
PROYECTO : 
LUGAR : Anexo Tulturi. Distrito de Moya, Provincia y Departamento de Huancavelica 
AUTOR : Wilder Chancasanampa Nieto 
FECHA : 28 de Setiembre de 2019 
A.- POBLACIÓN ACTUAL 120 
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 1.00 
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20 
D.- POBLACIÓN FUTURA  Pf = Po * (1+ r*t/100) 144 
E.- DOTACIÓN (LT/HAB/DIA) 80 
  
F.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG) Q = Pob.* Dot./86,400 0.13 
G.- CONSUMO MÁXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd = 1.30 * Q 0.17 
H.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG) 0.44 
Marcar con "1" lo correcto: 
I.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3) 
V = 0.25 * Qmd *86400/1000 (GRAVEDAD) BOMBEO: NO 1 
SI   3.74  
A UTILIZAR: 3.00 
VERIFICACIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS DE AGUA POTABLE 
Evaluación del Sistema de Agua Potable Para Mejorar el Abastecimiento de  





Según la Tabla N° 9 y Tabla 11 el reservorio es de forma cuadrada con 
dimensiones internas de 2.10x2.10 m por cada lado y una altura de 1.68m y con 
un volumen de 5 m3 mientras que el volumen de diseño es de 3 m3 siendo 
suficiente para la cantidad de agua que abastece la captación mediante la línea de 
conducción y que debería cubrir con las necesidades básicas de saneamiento de 
los usuarios en el anexo de Tulturi. 
 
La estructura es de concreto armado con resistencia de 210 kg/cm2. Pero las 
patologías observadas fueron las fisuras en las paredes y techo y la humedad en 
las paredes del reservorio. 
 
Al reservorio también se realizó un ensayo no destructivo, el ensayo fue con un 
esclerómetro en dos puntos: paredes y techo. 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Techo de 
Reservorio 
-90 26 25 25 25 25 26 25 26 26 25 
25.3 
-90 25 25 25 24 26 26 26 24 25 25 
Pared de 
Reservorio 
0 25 25 26 26 24 26 24 24 26 26 
25.19 
0 26 26 25 26 26 25 26 24 24 24 










Para determinar la resistencia del concreto y con el valor de las medias se busca 
en la siguiente tabla proporcionado por el fabricante. 
 
















Fuente: Manual del usuario 
 
Con la tabla de índice de rebotes interpolamos para poder establecer la resistencia 
del concreto en la pared, así como en el techo del reservorio, teniendo en cuenta 
que la resistencia de concreto a la compresión del reservorio es de 210 kg/cm2 y 




En la Pared como resultado se obtuvo que con resistencias del concreto de 189 
kg/cm2, muestra la presencia de humedad indicio de filtración de agua en casi todo 
el perímetro, lo que indica la alta porosidad del concreto, por consiguiente, la 
armadura está en proceso de corrosión. 
 
En el techo del reservorio como resultado del ensayo de esclerometría se muestran 
que la resistencia del concreto es de 192 kg/cm2, por debajo del 210 kg/cm2 que 
debería ser y también se encontró fisuras de pequeño grosor. 
 
Con los resultados obtenidos en el presente estudio contrasto la tercera 
hipótesis: La evaluación de las condiciones del almacenamiento (reservorio) 
mejora el abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – 
Huancavelica-2019; en consecuencia, después de realizar la evaluación y 
encontrar deficiencias en el reservorio del abastecimiento de agua potable en el 
anexo de Tulturi – Moya, se recomienda alternativas de solución y mejoras para 



















































Durante el desarrollo presente proyecto de investigación, se pudo evaluar al sistema 
de abastecimiento de agua potable en el Anexo de Tulturi, distrito de Moya – 
Huancavelica, en consecuencia, en este capítulo presentaré las comparaciones y 
discutiré los resultados que se obtuvieron con los resultados de otros autores, 
compararé adicionalmente con las normas peruanas vigentes. 
 
 Siendo el primer objetivo del presente proyecto de investigación: Determinar la 
evaluación las condiciones de la captación para mejorar el abastecimiento de 
agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-2019. Podemos decir 
que al evaluar la captación del sistema de agua potable en el Anexo de Tulturi, el 
resultado que se obtuvo se muestra en la tabla N°1 en donde se aprecia que el agua 
del manantial no cumple con todos los parámetros mínimos que exige la DIGESA 
para que el agua que se viene consumiendo sea apta para el consumo humano; el 
caudal del manantial sería suficiente para abastecer y cumplir con las necesidades 
de la población del Anexo de Tulturi, tal como se puede ver en la tabla 5. Puedo 
comparar la presente investigación, con la investigación realizada por Yessica 
Melgarejo Llama cuyo título de proyecto fue “Evaluación y Mejoramiento del 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado 
Nuevo Moro, Distrito de Moro, Ancash - 2018”, tuvo como objetivo general la 
evaluación el sistema de agua potable  y alcantarillado de la comunidad de Nuevo 
Moro, Ancash; los resultados que obtuvo fue que la captación no cumplía con la 
norma OS-010 del reglamento nacional de edificaciones, en la parte de la 
Captación de agua para consumo humano y en su análisis fisicoquímico y 
microbiológico fueron parecidas al de la presente investigación porque tampoco 
cumplían con los parámetros mínimos que exige la DIGESA, en ambos casos 
fueron muestras de agua extraídas de un manantial. Con ello coincidimos en que 
el agua de manantial debe ser potabilizada o purificada antes de ser abastecida a 
los usuarios. 
Así mismo el autor (Arnalich, 2014), nos manifiesta que el manantial es un lugar 
de donde las aguas subterráneas sale a flote y se encuentran en lugares 
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montañosas, colinas o laderas, en consecuencia, deben cumplir con la norma 
OS.010 del Reglamento Nacional de edificaciones. 
 
 El segundo objetico del presente proyecto de investigación es: Determinar la 
evaluación de las tuberías de conducción y aducción para mejorar el 
abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – Huancavelica-
2019. Al respecto se puede decir que después de evaluar las líneas de conducción 
y aducción del sistema de agua potable del Anexo de Tulturi, distrito de Moya – 
Huancavelica, los resultados se muestran en las tablas 5 y 6, en donde se indica 
que ambas líneas son de Ø1”, material PVC y de clase C-10, ambas líneas carecen 
de válvulas de aire y válvulas de purga, lo que evidencia que no cumplen con las 
Normas OS.010 en la parte de conducción de agua para consumo humano; 
también se realizó la prueba hidráulica de presión para determinar la resistencia a 
la presión de mantenimiento y la hermeticidad del sistema teniendo como 
resultado en la tabla 7 donde se puede ver que ambas líneas al ser sometidos a una 
presión hidráulica de mantenimiento por no ser nuevas, presentan caída de presión 
lo que evidencia que existe fuga de agua no visible haciendo que no se use al 100%  
este recurso en beneficio de la población del Anexo de Tulturi. Al comparar la 
presente investigación, con la investigación realizada por Samuel Manya Cruzada 
cuyo título de proyecto fue “Control de Calidad en la Ejecución de la Obra de 
Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Ciudad de Contumazá, Cajamarca, 2015”, tuvo como objetivo: realizar la 
evaluación del proceso constructivo con ensayos en laboratorio y en campo 
durante la ejecución de los trabajos en una obra; para ello realizó pruebas 
hidráulicas en redes de agua a zanja abiertas y tapada, donde la presión de prueba 
fue de 1.5 la presión nominal de la tubería, para su caso el autor utilizo tuberías 
de clase 7.5, siendo la presión de prueba de 11.25 bar, por las unidades de su 
manómetros se realizaron las pruebas a 165 PSI como prueba de un sistema nuevo 
el tiempo mínimo de duración de la prueba es de dos (02) horas debiendo la línea 
de agua permanecer durante este tiempo bajo la presión de prueba. De la misma 
manera durante el desarrollo del presente proyecto se realizó las pruebas 
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hidráulicas en las líneas de conducción y aducción por un periodo de dos (2) horas, 
pero a una presión de mantenimiento que es 0.5 de la presión nominal de la tubería. 
Así mismo el autor (Machado, 2018), nos manifiesta que las líneas de conducción 
y aducción son tuberías que sirven para trasladar el agua desde la captación hasta 
el reservorio y desde el reservorio hasta las tuberías de distribución 
respectivamente; por lo tanto, deben de cumplir con la norma OS.010 del 
Reglamento Nacional de edificaciones y en una prueba hidráulica de debería de 
mantener la presión para garantizar su correcto funcionamiento.  
 
 Por último, el tercer objetivo del presente proyecto de investigación es: 
Determinar la evaluación las condiciones del almacenamiento (reservorio) para 
mejorar el abastecimiento de agua en el anexo Tulturi - distrito de Moya – 
Huancavelica-2019. Al respecto se evaluó el almacenamiento (reservorio) de 
sistema de agua potable en el Anexo de Tulturi, los resultados que se obtuvieron 
se muestran en las tablas 8, 9 y 10 en donde se aprecia que el reservorio es de tipo 
apoyado con una capacidad de 5m3, se pudo verificar también que el reservorio 
no cumple con el reglamento nacional de edificaciones OS.030 almacenamiento 
de agua para consumo humano. También se realizó un ensayo no destructivo de 
esclerometría para determinar la resistencia a la compresión del concreto, 
tomando dos (2) puntos en la pared y dos (2) puntos en el techo, los resultados 
figuran en la tabla 11 y utilizando la tabla proporcionado por el fabricante los 
resultados están por debajo del 210 kg/cm2 siendo la resistencia del concreto en el 
techo de 192 Kg/cm2 y en la pared la resistencia del concreto de 189 kg/cm2. Al 
comparar la presente investigación, con la investigación realizada por Danny Gary 
Omar Infante Mendo cuyo título de proyecto fue “Análisis Patológico del 
Reservorio de Concreto Armado R4 de la Ciudad de Cajamarca - 2017”, tuvo 
como objetivo: Identificar las causas de las patologías en el reservorio de concreto 
armado R4 de la ciudad de Cajamarca; en esta investigación el autor utilizando el 
ensayo no destructivo de esclerometría encontró la principal lesión se encuentra 
en la losa de fondo, debido al corte de la losa, para la junta de separación entre la 
losa y la pared del reservorio, la cual ha sido sellada con poliuretano, pero los 
movimientos relativos de la losa en el ciclo de llenado y vaciado del agua, y por 
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acción del suelo han provocado que este se descascare, lo cual produce la fuga de 
agua hacia el exterior. La resistencia del concreto que obtuvo  con el esclerómetro 
es de 247 kg/cm2, lo cual es un poco mayor que la resistencia original del diseño 
que fue de 245 kg/cm2, la patología en la losa de fondo es debida a un mal diseño 
estructural, en donde no ha sido considerada y ha tenido que ser aperturada en la 
construcción; mientras que en la parte externa de la pared y en la cúpula encontró 
descascaramiento de la pintura lo cual se debe a acciones directas, como 
consecuencia del clima, la lluvia, el sol, etc., pero estas patologías son solo 
estéticas y no afectan al funcionamiento de la estructura. Al comparar los 
resultados hechas en la ciudad de Cajamarca y las realizadas en la presente 
investigación vemos que se usó el mismo tipo de instrumento (esclerómetro) pero 
con resultados muy diferentes, el reservorio evaluado en esta investigación se 
encuentra con la resistencia a la compresión del concreto por debajo de la 
resistencia de diseño (210 kg/cm2). 
Así mismo el autor (Chuquicondor, 2019), nos manifiesta que Los reservorios 
son estructuras civiles fundamental en una red de abastecimiento de agua potable 
con accesorios hidráulicos que están destinadas a almacenar agua y garantizar la 
alimentación de la red de abastecimiento o distribución; por lo tanto, deben de 
cumplir con la norma OS.030 del Reglamento Nacional de edificaciones para 















































 Después de analizar e interpretar los resultados de los ensayos en la captación 
concluyo que se realizó la evaluación de la calidad del agua mediante análisis en 
laboratorios de una muestra tomada en la captación, estas muestras fueron 
necesarias para realizar los análisis microbiológico y físico–químico que se tomó 
como referencia las bases el Reglamento de la Calidad del Agua para consumo 
Humano.  
En lo concerniente a aspecto microbiológico del agua del agua del manantial se 
encuentra contaminada esto debido a que no se le da ningún tratamiento. Y 
después del análisis físico-químico realizado concluyo que todos los parámetros 
estaban cumplen con os requisitos mínimos establecidos en el Reglamento.  
Como parte de la evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
comunidad de Tulturi se logró identificar las falencias del punto de captación 
porque no cumple con la norma OS.010 del R.N.E. puesto que no existe un cerco 
perimétrico protector que evite la contaminación de las aguas y también carece de 
un canal de drenaje en la parte superior y alrededor de la captación el cual sirve 
también para evitar la contaminación del agua. 
La cantidad del agua se determinó por el método volumétrico el cual nos dio como 
resultado un caudal (Q) de 0.44 l/s, siendo a primera impresión una cantidad 
suficiente para cubrir la necesidad de la población del centro poblado de Tulturi, 
sin embargo, la estructura de la captación aparte de estar en mal estado presenta 
filtración de agua haciendo que se pierda este recurso hídrico y no llegue en la 
misma cantidad al reservorio. 
 
 Luego de analizar los resultados de la prueba hidráulica de presión de 
mantenimiento en las líneas de conducción y aducción, concluyo que el sistema 
no se encuentra hermético, y la resistencia a la presión baja para las dos líneas 
siendo de 90psi a 85psi, y de 90psi a 87psi respectivamente lo que evidencia que 
ambas líneas presentan fugas de agua no visibles. 
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Estas pérdidas de agua no visibles que existen en las líneas de conducción y 
aducción sumados a las pérdidas de agua visibles que existe en la captación hacen 
que el abastecimiento de agua a la población sea deficiente, en poca cantidad y a 
baja presión en las zonas altas del anexo de Tulturi. 
Las pruebas hidráulicas de presión se realizan con el propósito de determinar 
posibles defectos en las tuberías, accesorios y/o mano de obra, para realizar una 
reparación apropiada antes de la puesta en servicio. 
Las líneas de conducción y aducción son Ø1”, material de PVC Clase 10, de 
acuerdo a la norma OS.010 del R.N.E. la velocidad mínima es de 0.6 m/s y la 
máxima de 5.0 m/s y en el presente estudio se constató que el sistema existente 
cumple con esta norma. 
 
 Luego del análisis de los resultados de los ensayo en el almacenamiento 
(reservorio), concluyo de que no cumple con todos los requisitos mínimos que 
exige la norma OS.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones porque no 
cuenta con canal de drenaje en la parte superior, tampoco cuenta con cerco 
perimétrico que restrinja el ingreso de personas no autorizadas; mientras que su 
estructura se encuentra en regular estado con posibilidad de reparación por 
especialistas, ya que el concreto de la pared y de la cúpula no se encuentran en 
buen estado y que debe ser estudiada a mayor profundidad; debido a que existen 
filtración por las paredes y aparentemente también por la base haciendo que exista 
perdida de agua, también existen rajaduras en las paredes del reservorio, así como 
en las tapas sanitarias, los tubos de ventilación se encuentran oxidados, sabemos 
que son debidas a acciones directas del clima, sin embargo, existe el riesgo de que 
el óxido ingrese al interior del reservorio y contamine el agua que abastece a la 
población del Anexo de Tulturi. 
El ensayo con esclerómetro realizado en las paredes y en la cúpula del reservorio 
muestran una resistencia de 247 kg/cm2 y 303 kg/cm2, respectivamente los cuales 
son inferiores a la resistencia de su diseño original, por lo que la resistencia del 
concreto en las paredes y en la cúpula no son las adecuadas por lo tanto no son 







































 Ante lo encontrado en la captación, se recomienda en primer lugar y con el 
propósito de cumplir con la norma OS.010 instalar una estructura civil que aísle y 
proteja al manantial que está expuesta a ser contaminada con facilidad, realizar un 
canal de drenaje en la parte superior para no contaminar el agua en épocas de 
lluvia; con la finalidad de aprovechar la cantidad de agua del manantial y evitar 
pérdidas de agua por filtración, recomendamos la reconstrucción o reforzamiento 
de la estructura revistiéndola con geomembrana en el piso y paredes. Para mejorar 
la calidad en los parámetros microbiológico y físico–químico del agua con la que 
se abastece al sistema de agua potable del anexo de Tulturi, aplicar cloro en el 
reservorio para su tratamiento y desinfección, antes de ser distribuida a la 
población con esto mejoraremos la calidad de vida de los pobladores, para ello se 
recomienda utilizar cloro líquido por ser más comercial y porque viene siendo 
usado con mayor frecuencia para la desinfección del agua para consumo humano. 
Para este caso, según los análisis realizados en el laboratorio, el agua del manantial 
no es apto para el consumo humano sin embargo se recomienda instalar en el 
reservorio un sistema de cloración por goteo para poder desinfectar el agua, 
porque clorar el agua en forma correcta, permite disponer y brindar agua potable 
segura a nuestra y así podemos evitar enfermedades. 
 
 Después de realizar las pruebas en las tuberías de conducción y aducción 
concluyo que estas tuberías presentan fugas de agua no visibles lo que evidencia 
que se encuentran en malas condiciones y de recomienda en primer lugar detectar 
las fugas no visibles con equipos modernos como el correlator o el geófono, y 
posteriormente de continuar el problema se recomienda el cambio de las tuberías 
de conducción y aducción por encontrarse deterioradas y de esta manera evitar 




Si se llega a realizar el cambio de tuberías de las líneas de conducción y aducción, 
se recomienda efectuar una prueba de presión antes y después del tapado de zanja, 
ya que una labor mal hecha como una mala compactación puede entorpecer o 
perjudicar las actividades ya ejecutadas, y como consecuencia generar costos 
adicionales en reparaciones debido a malos procesos. Es importante realizar las 
pruebas de presión por que la se debe constatar la hermeticidad del sistema, junto 
con la resistencia a la presión a la cual trabajará la tubería en las condiciones 
normales de operación.  
 
 Al concluir con las pruebas realizadas en el almacenamiento (reservorio) se 
recomienda realizar más ensayos complementarios a este estudio como, por 
ejemplo: ensayo de testigos diamantinos cilíndricos con la finalidad de reforzar el 
ensayo con esclerómetro, pruebas de corrosión en el acero, ensayos para 
comprobar el estado de la cimentación del reservorio entre otros. 
Se recomienda también realizar un reforzamiento de la losa de fondo, tomando 
como una alternativa revestirla con geomembrana para evitar cualquier filtración 
de agua hacia el exterior. Teniendo en cuenta de que este reservorio es una 
estructura fundamental para el abastecimiento de agua potable a la población del 
anexo de Tulturi, por lo que se debería considerar como una prioridad su 
reparación y de esta manera mejorar el abastecimiento de agua potable, esta 
decisión le compete estrictamente al presidente de la comunidad y/o al personal 
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ANEXO N° 1 
 
 Matriz de operacionalización de variables. 












Matriz de operacionalización de variables. 
Título: “Evaluación del Sistema de Agua Potable Para Mejorar el Abastecimiento de Agua en el Anexo Tulturi - Distrito de Moya - Huancavelica-2019” 
VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN OPERACIONAL  DIMENSIONES INDICADORES  INSTRUMENTOS 





La evaluación del sistema de agua 
potable para comunidades rurales 
es realizado a los principales 
compontes del sistema existente, 
porque un sistema de 
abastecimiento en buen estado, 
ayuda a mejorar las condiciones de 
vida de la población, 
primordialmente en las zonas 
rurales (Aguirre, 2015) 
Para la evaluación del sistema de agua 
potable recogeré datos de la captación, 
conducción, almacenamiento y aducción 
del sistema mediante ensayos en 
laboratorio, pruebas hidráulicas, ensayo 
con esclerómetro, entre otros, para 
determinar el caudal y la calidad del agua 
en la captación, resistencia a presión y la 
hermeticidad en las tuberías de 
conducción y aducción; también la 
resistencia de concreto y la filtración en 
el almacenamiento; posteriormente se 
procesarán e identificarán deficiencias, 
con la finalidad de mejorar el 
abastecimiento de agua potable en el 
Anexo Tulturi, Moya - Huancavelica.  
Captación 
Caudal 
Aforo por método 
volumétrico 






Resistencia a la 
Presión Prueba hidráulica de 
















Abastecimiento, es suministrar el 
recurso hídrico a la población o 
una localidad. Para el tipo de 
abastecimiento por gravedad y sin 
tratamiento los principales 
elementos son las tuberías de 
distribución, las conexiones 
domiciliarias, “esta agua no 
requiere tratamiento porque no es 
superficial, sino que viene del 
manantial. Solo requiere 
desinfección” (Molina,  
et al., 2014, p. 4) 
Para el abastecimiento del agua 
evaluaremos las tuberías de distribución, 
las conexiones domiciliaras y se tomara 
muestra de agua en las domicilios con un 
colorímetro digital para determinar el 
cloro residual; mediante pruebas 
hidráulicas mediremos la resistencia a la 
presión en la red  y con las fichas de 
observación determinaremos la presión y 
diámetro de las conexiones domiciliarias, 
para luego procesar la información, 
analizarlos y tomar decisiones para 




Resistencia a la 
Presión Prueba hidráulica de 







Muestra de agua Cloro Residual  
Medición de cloro 





Matriz de consistencia. 
Título: “Evaluación del Sistema de Agua Potable Para Mejorar el Abastecimiento de Agua en el Anexo Tulturi - Distrito de Moya - Huancavelica-2019” 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 
“Evaluación del 




Agua en el Anexo 
Tulturi - Distrito 




¿De qué manera la Evaluación 
del sistema de agua potable, 
mejora el abastecimiento de agua 
en el anexo Tulturi, distrito de 
Moya - Huancavelica-2019? 
Objetivo General: 
Determinar la evaluación del 
sistema de agua potable para 
mejorar el abastecimiento de 
agua en el anexo Tulturi - 
distrito de Moya – 
Huancavelica-2019 
Hipótesis General: 
La evaluación del sistema 
de agua potable mejora el 
abastecimiento de agua en 
el anexo Tulturi - distrito de 
Moya – Huancavelica-2019 
Variable Independiente: 















Abastecimiento de agua. 
 
Dimensiones: 
- Tuberías de distribución. 
- Conexiones domiciliarias 





















¿De qué manera la evaluación de 
las condiciones de la captación 
mejora el abastecimiento de agua 
en el anexo Tulturi - distrito de 
Moya-Huancavelica-2019? 
Objetivos Específicos: 
Determinar la evaluación las 
condiciones de la captación 
para mejorar el abastecimiento 
de agua en el anexo Tulturi - 
distrito de Moya – 
Huancavelica-2019 
Hipótesis Específicos: 
La evaluación de las 
condiciones de la captación 
mejora el abastecimiento de 
agua en el anexo Tulturi - 
distrito de Moya – 
Huancavelica-2019 
¿De qué manera la evaluación de 
las tuberías de conducción y 
aducción mejora el 
abastecimiento de agua en el 
anexo Tulturi - distrito de Moya-
Huancavelica-2019? 
Determinar la evaluación de las 
tuberías de conducción y 
aducción para mejorar el 
abastecimiento de agua en el 
anexo Tulturi - distrito de 
Moya – Huancavelica-2019 
La evaluación de las 
tuberías de conducción y 
aducción mejora  el 
abastecimiento de agua en 
el anexo Tulturi - distrito de 
Moya – Huancavelica-2019 
¿De qué manera la evaluación de 
las condiciones del 
almacenamiento (reservorio) 
mejora el abastecimiento de agua 
en el anexo Tulturi - distrito de 
Moya-Huancavelica-2019? 
Determinar la evaluación las 
condiciones del 
almacenamiento (reservorio) 
para mejorar el abastecimiento 
de agua en el anexo Tulturi - 
distrito de Moya – 
Huancavelica-2019 
La evaluación de las 
condiciones del 
almacenamiento 
(reservorio) mejora el 
abastecimiento de agua en 
el anexo Tulturi - distrito de 














ANEXO N° 2 
 
 Ficha de validación de expertos. 















































































































































































ANEXO N° 3 
 
 Resultados de pruebas y ensayos de 
laboratorio. 
 


































































































































































































































































































































































































































































ANEXO N° 4 
 










































































































ANEXO N° 5 
 










































































































































ANEXO N° 6 
 











































































































































































































































































































































ANEXO N° 7 
 
 Planos 
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